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เชิงปริมาณชวงระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึงพ.ศ. 2555 
รวม 12 ป จากสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยบูรพา  และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 15 เร่ือง โดยสืบคน
จากระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC) และฐาน 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
(TDC: ThaiLIS Digital Collection) ผูวิจัยใชเทคนิค















หรือเพื่อการทํานาย  5) โดยสวนใหญกลุมตัวอยางท่ี
ศึกษาในงานวิจัย คือ ครูระดับประถมศึกษาและมัธยม 
ศึกษา รวมท้ังส้ินจํานวน 3,715 คน 6) วิธีการคํานวณ







มาตราสวนประมาณคา (Likert scale) 10) การหา
คุณภาพของแบบวัด พบวา การหาความตรงแบบคาดัชนี 
1อาจารยประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2อาจารยประจําภาควิชาศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 











ดานปจจัยทางชีวสังคม ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ เพศ 
ชวงชั้นการสอน อายุราชการ และระดับการศึกษาของ
ครูผูสอน ในปจจัยดานจิตลักษณะเดิม ตัวแปรท่ีมี
นัยสําคัญ คือ อิทธิบาท 4 และความใกลชิดศาสนา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเหตุผลเชิงจริยธรรม ในปจจัย
ดานจิตตามสถานการณ  ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ 
ความต้ังใจสอนและเจตคติตอการสอน  ในปจจัย
ภายนอก (ดานสถานการณ) ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ 
การสนับสนุนทางสังคมและภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูนํา 2) ตัวแปรท่ีมีคาสัมพันธกับตัวแปรพฤติกรรม




ทางสังคมของครู  บรรยากาศในการทํางาน สัมพันธภาพ
ระหวางครูกับนักเรียน และการไดรับการฝกอบรมของ
ครู 3) ตัวแปรทํานายพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูนํา 
การสนับสนุนทางสังคม ความสุขใจ ความเชื่ออํานาจ
ในตน และเจตคติตอการสอน รวมกันทํานายพฤติกรรม






ผูเรียนเปนสําคัญของครูสามารถแบงออก 4 ปจจัยดังน้ี 
1) ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ ชวงชั้นการสอน อายุ 
วุฒิการศึกษาหรือระดับการศึกษา เงินเดือน สถานภาพ
ของครู และประสบการณสอนของครู 2) ปจจัยดานจิต
ลักษณะเดิม ไดแก อิทธิบาท 4 หรือความใกลชิด
ศาสนา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ความ
ต้ังใจสอน ความพอใจในหนาท่ีการงาน ความสุขใจ 
ความเชื่ออํานาจในตน และลักษณะมุงอนาคตควบคุม














The purposes of this research were 1) to 
study the characteristics of researches in the 
child-centered teaching behavior in teachers 2) 
to study the results of research in the child-
centered teaching behavior in teachers and 3) to 
classify the factors in the child-centered teaching 
behavior in teachers. This research was a 
qualitative synthesis of research using content 
analysis. The research was synthesized consisted of  
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15 theses and dissertations in Master’s degree 
and Doctorate degree that studied the child-
centered teaching behavior in teachers as a 
dependent variable, and these were published 
during 2001 - 2013 on OPAC and ThaiLIS Digital 
Collection databases. The research was found 
from 5 universities: Srinakharinwirot university, 
Silpakornuniversity, Khonkaen university, Burapha 
university, and Ramkhamhaeng university.   
The results of research synthesis were: 
The characteristics of researches in the 
child-centered teaching behavior in teachers 
were divided in 10 topics: 1) the most highly 
research level in the child-centered teaching 
behavior in teachers found in theses in the 
master’s degree. 2) Srinakharinwirot University 
has highly produced research in the child-
centered teaching behavior in teachers. 3) The 
field of Educational administration has highly 
produced research in the child-centered teaching 
behavior in teachers. 4) the most highly setting 
research objective was to explain the correlation 
in variables or to predict. 5) the most  participants 
were 3,715  teachers in primary and secondary 
schools. 6) the method of sample size calculation 
based on a table for determining sample size by 
Krejcie& Morgan. 7) Stratified Random Sampling 
was the most highly method for sampling. 8) The 
concept of the child-centered teaching behavior 
in teachers was highly based on Office of the 
National Education Commission. 9) The highest 
instrument in research was questionnaire with 
Likert scale. 10) the validity and reliability of 
instrument found that the highest using method 
were Index of Consistency in the validity and 
Cronbach’s Alpha-Coefficient in the reliability.  
The results of research in the child-
centered teaching behavior in teachers found 
that 1) comparison of difference in factors in the 
child-centered teaching behavior in teachers 
showed that in biologicalfactor, the significant 
variables were sex, class level, teaching 
experience, and  education qualifications of 
teacher. In psychological traits factor, the 
significant variables wereaccomplishment in 
Buddhism or Iddhipada, achievement motivation 
and moral reasoning. In psychological state 
factor, the significant variables were attention in 
teaching and attitudes towards teaching. In 
situational factor, the significant variables were 
social support and transformational leadership of 
the leader. 2) The variables highly correlated with 
the child-centered teaching behavior in teachers 
were achievement motivation, attitude toward 
child centered teaching, work satisfaction, the 
academic leadership of educational institution 
administrators, social support, work climate, 
relationship among students and teachers, and 
teachers' educational training. 3) The predictor 
variables of the child-centered teaching behavior 
in teachers were transformational leadership of 
the leader, social support, subjective well-being, 
internal locus of control, and attitude toward 
teaching, can predict the child-centered teaching 




behavior in teachers. And 4) the most 
recommendation in research was the future 
research should study other factors such as 
knowledge in the child-centered teaching, 
psychological trait factors in teachers, and self-
esteem.    
 The relevant factors in the child-centered 
teaching behavior in teachers were divided in 4 
factors: 1) the variables in biologicalfactors were 
gender, class level, age, education qualifications, 
the amount of salary, teacher status, and 
teaching experience. 2) the variables in 
psychological traits factors were accomplishment 
in Buddhism or Iddhipada, achievement 
motivation, the morale of the teachers, teachers' 
behaviors focusing on learners, job satisfaction, 
subjective well-being, internal locus of control. 3) 
situational factors were , the teacher’s perception 
of transformational leadership from their leader, 
the academic leadership of educational institution 
administrators, social support, work climate, 
relationship among students and teachers, 
teachers' educational training, the relationship 
between teachers and school administrators, and 
the characteristics of  teaching profession.And 4) 
psychological state factors were attitude toward 
teaching, teaching attitude toward child centered 
teaching, and attitudes towards teaching career. 
 












อยางไรก็ตาม  ในชวงไมกี่ป ท่ีผานมา  ผล
สะทอนจากการถายทอดความรูเชิงวิชาการของครูได
ปรากฎถึงภาวะวิกฤต (เบลลันกา และแบรนต, 2554) 
โดยพบวา ผลการสอบมาตรฐานตางๆ ท้ังในประเทศ 
เชน O-NET และในตางประเทศ เชน TIMSS และ PISA 






และผู เ รียนรวมเ รียนรู ไปดวย กันและผูสอนเปน
ผูออกแบบกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จะนําไปสู
การเรียนรูอยางแทจริง (เบลลันกา และแบรนต, 2554) 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 และใน





ปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพไดน้ัน ตองอาศัยครูหรือผูสอนท่ีมีทักษะใน 
 














สาขาวิชา/ ปท่ีพิมพ/ สถาบันหรือหนวยงาน/  
ตัวแปรท่ีศึกษา/ ประเภทงานวจิัย/ กลุมตัวอยาง/  







เ รียนรู ท่ี เนนผู เ รียนเปนสําคัญ  (student-centered 






















































นิยม (Interactionism model) (Endler & Magnusson, 
1976; Walsh, Craik, & Price,2000; Tett & Burnett, 





เปน 4 กลุม โดย 3 กลุม มาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยม ไดแก กลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม (Psychological 






ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร และอีก 1 กลุม นักวิจัยไดนํา
















สมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC) 
และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ (TDC: ThaiLIS Digital Collection) ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2555 รวม 12 ป จากสถาบัน 
อุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของครู ชวงระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 
2555 รวม 12 ป  ในฐานะตัวแปรตาม จํานวน 15 เร่ือง 
การคัดเลือกงานวิจัยน้ัน นักวิจัยไดนําเกณฑการประเมิน
งานวิจัยของ อุทุมพร  จามรมาน (2527) มาใชในการ
คัดเลือกงานวิจัยคร้ังน้ี รายละเอียดของเกณฑมีดังน้ี 1) 
ความชัดเจนในปญหาวิจัย สมมติฐาน ขอตกลง ความ
จํากัดของการวิจัย ความสมบูรณของการวิจัย 2) นิยาม/
คําจํากัดความท่ีใชในรายงานไดรับการระบุอยางชัดเจน 
3) การออกแบบการวิจัยมีการบรรยายอยางครบถวน
และถูกตอง 4) ประชากร กลุมตัวอยาง และการสุม
ตัวอยาง ถูกตอง 5) เคร่ืองมือวิจัยมีความเท่ียงตรง 6) 
เทคนิคการรวบรวมขอมูลเหมาะสมกับงานวิจัยคร้ังน้ี 7) 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล ถูกตอง เหมาะสม ตรงตาม
กระบวนการขอมูลตัวแปร และวัตถุประสงคการวิจัย 8) 
การเสนอผลวิจัยครบถวน ไมลําเอียง และถูกตอง 9) 
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1) เมื่อไดตัวแปรท่ีสนใจแลว คือ “พฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” โดยศึกษาในฐานะตัว
แปรตาม ผูวิจัยไดนําคําสําคัญดังกลาวไปคนในฐาน 
ขอมูล จํานวน 2 ฐาน ไดแก ระบบสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส




ThaiLIS มีรายงานการวิจัย งานปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 
สารนิพนธท่ีเก่ียวของกับคําสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2544 
จนถึง พ.ศ. 2555 มีจํานวน 3 เร่ือง เมื่อใชคําวา “การ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” จะพบรายงานการวิจัย 
งานปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีเก่ียวของ
กับคําสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2555 มี
จํานวน 281 เร่ือง 
สําหรับฐานขอมูล OPAC พบวา เมื่อใชคํา
สําคัญวา “การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” พบ
รายงานการวิจัย งานปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สาร
นิพนธท่ีเก่ียวของกับคําสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2544 
จนถึง พ.ศ. 2555 มีจํานวน 77 เร่ือง  
2) อยางไรก็ตาม งานวิจัยท่ีพบท้ังหมดในขอ 
1) ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาคัดเลือก โดยใชเกณฑใน
การศึกษา คือ  
ประการที่ 1:  ตองเปนงานวิจัยท่ีศึกษาการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของครู ในฐานะตัวแปรตาม 
ประการที่ 2: เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  
ประการที่ 3: เปนปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สาร
นิพนธของนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 
3) ผูวิจัยนํางานวิจัยท่ีผานเกณฑตามขอ 2) 







จาก อังศินันท อินทรกําแหง (2551) เพื่อใชในการเก็บ
ขอมูล จดบันทึกรายละเอียดของงานวิจัยท่ีไดผานการ
คัดเลือกในการสังเคราะหคร้ังน้ี โดยหัวขอหรือประเด็น
ท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากงานวิจัยตางๆ ไดแก  




1) สวนของแหลงท่ีมา ไดแก ชื่องานวิจัย ชื่อ
ผูทําวิจัย ระดับงานวิจัย สาขาวิชา ปท่ีพิมพ สถาบัน
เจาของงานวิจัย/หนวยงานท่ีสังกัด 












การ สั ง เ ค ร าะห ง านวิ จั ยค ร้ั ง น้ี เ ป นกา ร
สังเคราะหเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห


















เอกซึ่งงานวิจัยในระดับปริญญาโทแบงออกเปน 2 ประเภท 











ในป 2548 มากท่ีสุด เปนจํานวน 2 เร่ือง รองลงมา คือ 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา มีงานวิจัยท่ีเผยแพรในป 
2544 จํานวน 2 เร่ือง สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต มีงานวิจัยท่ีเผยแพรในป 2547 และ 
2552 จํานวนปละ 1 เร่ือง และ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มีงานวิจัยท่ีเผยแพรในป 2547 และ 2548 
จํานวนปละ 1 เร่ืองเชนเดียวกัน 
1.4) วัตถุประสงคงานวิจัยพบวา งานวิจัย
ท่ีผานการคัดเลือกท้ังหมด 15 เร่ือง มีการต้ังวัตถุประสงค
ของการวิจัยท่ีพบมากที่สุด คือ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือเพื่อการทํานาย 
1.5) ลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางในการศึกษาของงานวิจัยท้ัง 15 เร่ือง ในการ 
ศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดจําแนกลักษณะของครู เปน 2 กลุมใหญ 
ไดแก 1) ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
แบงออกเปนครูในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและ
ตะวันตก ภาคอีสาน และภาคใต และ 2) อาจารยมหาวิทยาลัย 
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(มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน) ซึ่งจํานวนรวมของกลุม
ตัวอยางท้ังหมดในงานวิจัย 15 เร่ือง มีจํานวนท้ังส้ิน 






(Krejcie and Morgan, 1970) ถือวาเปนวิธีท่ีใชในการ
คํานวณกลุมตัวอยางมากท่ีสุดสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี 







คัดเลือกมามากที่สุด คือ แนวคิดของสํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาแหงชาติ ท่ีประกอบดวย จํานวน 17 ตัวบงชี้ 
ใน 4 องคประกอบ 
1.9) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยพบวา งาน 
วิจัยสวนใหญใชเคร่ืองมือวัดเปนแบบสอบถามแบบ





จํานวน 14 เร่ือง ท่ีมีการหาความตรงของเคร่ืองมือ โดย
การหาความตรงแบบคาดัชนีความสอดคลอง ถือวาใช
วิธีการน้ีมากท่ีสุดในการหาความตรง รองลงมา คือ การ
หาคาอํานาจจําแนกและ Item-total correlation สําหรับ
การหาความเที่ยงของแบบวัดในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห
สวนใหญใชแบบคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s 
Alpha-Coefficient) ร อ ง ล ง ม า  คื อ  แ บ บ  Scott’s 










ท่ีมีนัยสําคัญ คือ เพศ ชวงชั้นการสอน อายุราชการ 
และระดับการศึกษาของครูผูสอน ในปจจัยดานจิต











คา r มีคามากกวา .50 ขึ้นไป ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
เจตคติตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญความพอใจในหนาท่ีการงาน ความเปนผูนําทาง












ความสุขใจ ความเชื่ออํานาจในตน และเจตคติตอการสอนฯ 
รวมกันทํานายพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญรวมกันไดมากท่ีสุดในการสังเคราะหคร้ังน้ี 





สังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี อันดับหน่ึง คือ ควรมีการ 
ศึกษาปจจัยดานอื่น เชน ดานความรูความสามารถ 
ดานจิตลักษณะท่ีเก่ียวของโดยตรงกับตัวครู  ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดาน





อันดับสาม ไดแก ควรมีการจัดฝกอบรม จัดทําหลักสูตร
การเสริมสราง และ พัฒนาลักษณะทางสังคม ลักษณะ












































































































1) จากผลการวิจัยในขอท่ี 1 ผลการศึกษาใน
ประเด็นสาขาวิชาท่ีผลิตงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการ














สนับสนุนทางดานสังคม (social support) โดยแรง
สนับสนุนทางดานสังคมหมายถึงส่ิงท่ีผูรับไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมในดานความชวยเหลือทางดาน
















































เกิดขึ้นไดยอมตองประกอบดวยปจจัยท้ัง 4 กลุมน้ี ซึ่ง
สอดคลองกับการอธิบายตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
(Endler& Magnusson, 1976; Walsh, Craik, & Price, 
2000; Tett & Burnett, 2003 อางใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2550) 







ของครู เชนเดียวกับผลการวิจัยของชนิตา รักษพลเมือง 















ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล (Endler & Magnusson, 
1976; Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett& Burnett, 

































ลักษณะอื่น เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การวิจัยและพัฒนา เปนตน และการใชสถิติท่ีสามารถ
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